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ABSTRACT
Khairiyah Rahma Lubis (2018). Kemampuan Representasi Matematis Siswa pada Soal Non Rutin Berkaitan Grafik Ditinjau dari
Gaya Kognitif 
Representasi dibutuhkan dalam proses penyelesaian masalah matematika sebagai gagasan ide untuk membuat permasalahan
menjadi lebih jelas. Kenyataannya kemampuan representasi siswa masih rendah. Rendahnya representasi matematis siswa salah
satunya terlihat dari rendahnya hasil tes siswa dalam menyelesaikan soal PISA berkaitan grafik. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan kemampuan representasi matematis siswa pada soal non rutin berkaitan grafik ditinjau dari gaya kognitif field
independent (FI) dan field dependent (FD). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Subjek penelitian
diperoleh berdasarkan hasil tes GEFT, subjek FI diambil berdasarkan skor GEFT tertinggi dan subjek FD diambil berdasarkan skor
GEFT terendah. Sehingga diperoleh empat subjek dari 36 siswa kelas VIII-1 MTsN Model Banda Aceh pada tahun pelajaran
2017/2018. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua macam instrumen yaitu soal non rutin yang terdiri dari empat
soal uraian yang meliputi jenis representasi visual, verbal, dan simbolik, serta pedoman wawancara. Penelitian ini menggunakan
teknik analisis data berupa reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini
menggunakan triangulasi teknik dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Subjek FI memiliki representasi visual yang
sangat tinggi karena mampu menggambar dan memberikan keterangan grafik dengan tepat, memiliki representasi verbal yang tinggi
untuk subjek pertama namun rendah untuk subjek kedua karena hanya mampu mendeskripsikan dua grafik dengan benar, dan
memiliki representasi simbolik yang sangat tinggi karena mampu melibatkan ekspresi matematis dalam menyelesaikan soal
berkaitan grafik; 2) Subjek FD memiliki representasi visual yang rendah karena tidak mampu menggambar dan memberikan
keterangan grafik dengan tepat, memiliki representasi verbal yang rendah karena tidak mampu mendeskripsikan grafik dengan
benar, dan memiliki representasi simbolik yang juga rendah karena tidak mampu melibatkan ekspresi matematis dalam
menyelesaikan soal berkaitan grafik.
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